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ABSTRAK 
Malaysia ialah sebuah negara membangun di dunia. Dalam proses pembangunan 
ini, hasrat negara untuk melahirkan bakal usahawan beijaya tidak boleh dipandang 
ringan. Oleh itu, pengetahuan dalam bidang keusahawanan perlu diberi perhatian 
dengan sewajarnya; antara aspek utama dalam keusahawanan ialah modal. Pengurusan 
modal yang tidak cekap menjadi punca utama kegagalan usahawan. Menyedari hakikat 
ini, kajian berkaitan Pengurusan Modal dijalankan ke atas 100 orang pelajar Tahun 
Akhir Kejuruteraan di KUiTTHO. Sampel ini dipilih kerana pelajar-pelajar ini akan 
menempuhi alam pekeijaan di mana mereka boleh memilih keusahawanan sebagai satu 
keijaya. Walau pun mereka bukanlah pelajar dari jurusan perniagaan, namun mereka 
mempunyai kemahiran dalam mereka cipta produk yang boleh dikomersialkan. Hasil 
dapatan kajian membuktikan bahawa pelajar-pelajar ini berminat dalam bidang 
keusahawanan namun masih kurang pengetahuan tentang pengurusan modal 
terutamanya dalam menentukan modal permulaan, pengurusan modal keija dan cara-
cara menentukan pembiayaan kewangan menggunakan kaedah jualan harian. Oleh itu, 
satu garis panduan Pengurusan Modal dibina untuk memberi pendedahan kepada 
mereka. 
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ABSTRACT 
Malaysia is a developing country. As such entrepreneurs important role and 
must be serious about it. Therefore, entrepreneur should be focused especially in capital 
management. Inefficiency in capital management is the main factor that contributes to 
the failure of any business. Realizing this problem, this research on capital management 
has been conducted on 100 last semester students taking engineering courses in 
KUiTTHO. The sample is chosen as they are graduating and may choose 
entrepreneurship as a career. Although they're not taking business courses as their core 
course, they have skills in creating products that can be commercialise. Finding shows 
that they have enthusiasm in entrepreneurship but still lack knowledge in managing 
capital. Therefore, one guideline in capital management has been developed to help 
them pursue this endeavour. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembangunan negara tidak datang dari langit. Manusialah berperanan dan 
berusaha membangunkan negara. Pembangunan negara, khususnya ekonomi 
bergantung kepada manusia, ini kerana manusia adalah makhluk yang dianugerah akal 
dan fikiran untuk menguruskan segala bentuk ekonomi. Manusia ini adalah usahawan 
iaitu seseorang yang merancang, mengurus, menyelenggara dan melaksanakan usaha-
usaha yang berhubung kait dengan ekonomi; khususnya mereka yang mengelola, 
memiliki, mengurus dan berkeupayaan menghadapi risiko, rintangan, saingan serta apa 
juga cabaran di dalam dunia keusahawanan. Selain daripada itu, usahawan juga bersedia 
untuk melaksanakan aktiviti - aktiviti perusahaan ataupun perniagaan dengan memikul 
tanggungjawab sepenuhnya serta berkemampuan untuk menghadapi segala risiko dan 
sentiasa mencuba sesuatu yang baru untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia 
lain. Inilah peranan utama yang dibawa oleh seorang yang bergelar usahawan. 
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Menurut Schumpeter dan Marshall dalam MEDEC, usahawan adalah seseorang 
yang berinovatif, dapat membahagikan dan menguruskan faktor-faktor pengeluaran dan 
menanggung risiko. Tahap keupayaan pengurusan, ketinggian daya inovasi, kecekapan 
menghitung risiko, kecepatan mencekup peluang-peiuang dan kepintaran membuat 
keputusan. 
Beberapa manfaat daripada keusahawanan boleh menyumbang terhadap 
pembangunan. Implikasi daripada pembangunan ialah kehidupan yang selesa. Rezeki 
yang mencukupi dan melebihi menyumbang ke arah kehidupan dan kemakmuran 
bersama. Keusahawanan menggembeleng dan menggunakan sumber-sumber untuk 
menyumbang produktiviti kebangsaan, membantu ke arah pengagihan pendapatan yang 
lebih saksama dan juga membawa kebaikan sosial melalui pengembalian sejumlah 
pendapatan kepada negara dalam bentuk pengembalian wajib mahu pun sukarela. 
Usahawan hendaklah berpegang kepada prinsip bahawa dunia hari ini bukan 
milik mereka tetapi dipinjamkan oleh generasi yang akan datang untuk mereka 
bangunkan. Oleh itu, mereka hendaklah pastikan bahawa kegiatan mereka mampu 
meningkatkan kesejahteraan kepada pelbagai pihak untuk jangka pendek dan jangka 
panjang. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang mempunyai paling ramai 
usahawan. 
Di Malaysia, budaya keusahawanan ini bertambah kritikal lagi di kala Malaysia 
hendak melangkah pantas menuju status negara maju par-excellence pada masa depan. 
Matlamat utama seseorang itu, melibatkan diri di dalam bidang keusahawanan adalah 
untuk menjadi usahawan yang beijaya. Peter Drucker dalam MEDEC mendefmisikan 
usahawan ialah seorang yang berupaya memindahkan sumber ekonomi daripada sektor 
yang kurang daya produktivitinya ke sektor yang lebih tinggi daya produktivitinya 
Baijoyai, (2000). 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran adalah penting bagi setiap 
usahawan yang inginkan kejayaan. Dalam era globalisasi dan dunia informasi, 
usahawan perlu mempunyai pelbagai kemahiran bagi membolehkannya mencapai 
kejayaan. Bagaimanapun, masih terdapat usahawan yang gagal melengkapkan din 
dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk mempertahankan perniagaan 
mereka serta bersaing dengan usahawan lain. Justeru itu, ramai usahawan tidak dapat 
bertahan lama terutamanya semasa negara dilanda krisis kewangan pada tahun 1997. 
Usahawan boleh beijaya dalam bidang perniagaan sekiranya memiliki resipi 
kejayaan yang diperlukan. Ilmu pengetahuan, kemahiran dan maklumat adalah resepi 
utama untuk mencapai kejayaan dan malah lebih penting daripada sumber-sumber 
pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh. Tanpa ilmu pengetahuan, kemahiran dan 
maklumat, usahawan tidak berupaya mengolah sumber-sumber pengeluaran untuk 
menghasilkan barangan dan perkhidmatan dengan cekap dan pada harga yang 
kompetitif. Di samping itu, usahawan juga memerlukan kualiti yang lain untuk maju 
dalam bidang perniagaan. Ini termasuklah pengalaman, kerajinan, cara bekeija yang 
positif, perangkaian dan keberanian mengambil risiko. 
Pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam melahirkan usahawan. Selain 
danpada itu, banyak juga institusi-institusi pengajian tinggi menawarkan bidang 
keusahawanan sebagai satu kursus bagi pelajar mengetahui selok belok perniagaan. 
Namun begitu bagi Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang 
sepenuhnya mengeluarkan jurutera-jurutera yang mempunyai kemahiran yang tinggi 
bertepatan dengan misi dan visi KUiTTHO itu sendiri iaitu melahirkan jurutera yang 
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mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi sejajar dengan pembangunan negara dalam 
menuju era globalisasi. Bagi membantu pelajar-pelajar terbabit, beberapa usaha 
dijalankan oleh kerajaan dan pihak swasta, contohnya Kementerian Pembangunan 
Usahawan yang melaksanakan program Pra Skim Usahawan Siswazah (Pra-sus) bagi 
memperluaskan pengetahuan dan pendedahan dalam bidang keusahawanan di kalangan 
pelajar institusi pengajian tinggi (IPT). Melalui program yang dijalankan pelajar akan 
diberikan latihan dalam bidang keusahawanan dan galakan untuk menyusun rancangan 
perniagaan mereka masing-masing sepanjang tempoh pengajian mereka di universiti. 
Latihan asas yang disediakan di bawah program Pra-SUS mencakupi aspek pengurusan 
syarikat, pengurusan kewangan dan juga pendafitaran syarikat. 
Untuk memberi pendedahan kepada pelajar tersebut garis panduan 
keusahawanan dibina untuk menerangkan serba sedikit berkaitan dengan modal untuk 
dijadikan rujukan kepada mereka jika mereka berhasrat untuk menceburi bidang 
keusahawanan apabila mereka tamat pengajian nanti. Ini kerana, tidak 
ada mata pelajaran pengurusan modal diajar di sepanjang kursus pengajian mereka. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Yep Putih di dalam Abd Aziz (1999) pula telah menghuraikan sebab-sebab 
usahawan diperlukan oleh sesebuah masyarakat. Di antaranya ialah, cara-cara untuk 
menyatukan tenaga manusia dengan modal dan tanah bagi menghasilkan keija dengan 
secekap-cekapnya, melihat dan mengenai pasti peluang-peluang dan kegiatan yang 
sesuai dengan keadaan tenaga kerja, alat kemudahan serta kawasan di sekitarnya bagi 
menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang halal dan lumayan, meneliti teknik 
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dan kaedah yang baik bagi mentadbir dan menguruskan usaha-usaha yang telah 
diwujudkan supaya beijalan lancar dan berkembang maju dari masa ke semasa. 
Seperti yang disebut tadi, keusahawanan merupakan salah satu pemangkin utama 
yang menangkas pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Dalam era globalisasi dan 
siber maya pada alaf baru ini, fungsi keusahawanan dan sumbangan golongan usahawan 
dalam pembangunan masyarakat adalah amat penting. Daya saing sesebuah negara itu 
juga ditentukan oleh semangat di negara tersebut. Linamen di dalam Abd Aziz (1999) 
seterusnya berkata usahawan merupakan individu paling dinamik dan inovatif. Mereka 
sedia untuk berhadapan dengan ketidaktentuan melalui kreativiti dan kesungguhan untuk 
mencapai kejayaan. Semangat ini telah menyebabkan mereka melihat hari esok dengan 
penuh keyakinan. Mc Doughall di dalam Abd Aziz (1999) pula menyatakan industri 
kecil merupakan kunci utama kepada pembangunan ekonomi dan sosial dalam sesebuah 
masyarakat. Oleh itu, usahawan perlu menceburi bidang baru bagi meningkat daya 
saing dan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna. Selanjutnya beliau 
menambah :-
"the Enterpreneur will accelerate the advancement and dissemination 
of new technologies, simultaneously enhancing national security 
and quality of life... " 
Golongan usahawan memainkan peranan utama dalam menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya inovasi sesebuah negara. Malah mereka 
juga dianggap sebagai pemangkin dan pemacu terpenting dalam proses pembangunan 
sesebuah masyarakat. Justeru itu, pihak kerajaan telah memberi tumpuan khusus kepada 
pembangunan usahawan melalui pelbagai strategi dan program yang telah dilaksanakan 
oleh agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. 
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Pembentukan usahawan perlu melalui proses-proses sistematik dan terancang 
menghujahkan kejayaan program-program pembangunan usahawan. Sokongan-
sokongan daripada kerajaan melalui peruntukan insentif-insentif, bantuan khidmat 
nasihat atau runding cara dan juga melalui bantuan agensi-agensi sokongan. 
Menurut Pengurus Pajar Tuah Sdn. Bhd. Azman Abdullah, banyak sektor swasta 
menawarkan bantuan kepada usahawan dalam menjalankan kegiatan mereka. Mereka 
boleh mendapatkan bantuan samada ingin memulakan perniagaan atau berdepan dengan 
masalah seperti masalah kewangan, mendapatkan tender dan peluang untuk 
memperkembangkan perniagaan. Selain daripada itu, semua jabatan di Kementerian 
Sumber Manusia termasuk badan berkanun seperti Majlis Pembangunan Sumber 
Manusia (MPSM) dan Perkeso, diarah menyediakan program perniagaan bagi 
mempertingkatkan kemahiran pekeija. Kementerian ini juga menjadi penggerak kepada 
semua pekeija termasuk di sektor swasta dalam usaha melahirkan pekeija 
berpengetahuan dan berkemahiran, termasuk dalam teknologi maklumat (Berita Harian, 
19 Oktober 2000). 
Walaupun pelbagai pihak tampil untuk memberi pendedahan dan bantuan kepada 
golongan usahawan, kejayaan sesebuah perusahaan itu bergantung sepenuhnya ke atas 
usahawan itu sendiri. 
Dalam memilih bentuk perusahaan yang ingin dijalankan terdapat beberapa 
struktur yang bakal dipilih antaranya ialah modal yang hendak dilaburkan. Usahawan 
perlu bijak merancang dalam menentukan jumlah modal yang ingin dikeluarkan untuk 
sesuatu projek. 
